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 また読書会のほかに、研究分野の重なる Alan や Zac
とは、Alan の家やカフェなどに集まって、Alan が唱え












“Winnipeg Okishio Reading Group”です。 
 北米やヨーロッパには、Union for Radical Political 
Economics（URPE）やHistorical Materialism（HM）、
Association for Heterodox Economics（AHE）など、マ
ルクス経済学の学会がいくつかあり、ボストンで参加し
た WAPE の大会も URPE と共催でした。今夏はパリ第
1大学で AHEの大会が開かれます。そこで読書会のメン
バーの幾人かと再会するのが楽しみです。 
 
（京都大学大学院） 
 
 
